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ABSTRAK 
 
Taufik Yogaswara (1400716). Efektivitas Penggunaan Media Foto 
Hitam Putih Terhadap Peningkatan Kemampuan Analisis Siswa 
Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMPN 2 Nagrak 
(Studi Kuasi Eksperimen pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial terhadap Siswa Kelas VIII SMPN 2 Nagrak Kab. Sukabumi). 
Skripsi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2018. 
 
Pendidikan pada abad 21 menekankan penerapan teknologi 
dalam proses pembelajaran, sebagai penunjang keberhasilan mencapai 
tujuan yang diharapkan. Tingkat kemampuan analisis siswa pada 
beberapa sekolah masih tergolong rendah, salah satunya di SMPN 2 
Nagrak berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilaksanakan. 
Untuk itu penelitian dilaksanakan untuk menjawab permasalahan 
berkaitan dengan penggunaan media foto hitam putih terhadap 
perbedaan peningkatan kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial di SMPN 2 Nagrak. Dengan demikian 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
perbedaan peningkatan kemampuan analisis antara siswa yang 
menggunakan media foto hitam putih dengan media power point ilihat 
dari aspek membedakan, mengorganisasikan dan mengatribusikan. 
Melihat foto hitam putih menimbulkan kesan yang berbeda, yaitu lebih 
eksotis, mistis, religis, dramatis, dan memberikan pernyataan yang lebih 
bermakna dan mendalam pada sebuah kejadian. Oleh karena itu, 
penggunaan media foto hitam putih ini dijadikan sebagai variabel bebas 
yang diteliti. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan adalah eksperimen kuasi 
dengan desain nonequivalent control group design. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes berupa uraian tertulis. Kemudian 
berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian umum melalui uji independent 
sample t-test, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
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peningkatan kemampuan analisis siswa antara yang menggunakan media 
foto hitam putih dengan yang menggunakan media power point. Tingkat 
kemampuan analisis siswa yang menggunakan media foto hitam putih 
lebih tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media foto hitam putih dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa 
secara signifikan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada 
kelas VIII di SMPN 2 Nagrak. 
 
Kata Kunci: Media, Foto Hitam Putih, Kemampuan Analisis 
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ABSTRACT 
 
Taufik Yogaswara (1400716). Effectiveness of Using Black and White 
Photo Media to Improve Student Analysis Ability At SMPN 2 Nagrak 
(Study of Quasi Experiments on Social Sciences Subject to VIII Grade 
Students of SMPN 2 Nagrak Sukabumi). 
 
Thesis. Department of Curriculum and Education Technology, Faculty 
of Education, Indonesia University of Education, 2018. 
 
Education in the 21st century emphasizes the application of 
technology in the learning process, as a supporter of success to achieve 
the expected goals. The level of students' analysis ability in some 
schools is still low, one of them is in SMPN 2 Nagrak based on the 
preliminary study that has been conducted. For that research was 
conducted to answer the problems related to the use of black and white 
photo media to the difference in the improvement of students' analytical 
skills in the subjects of Social Sciences at SMPN 2 Nagrak. Thus, this 
study aims to describe and analyze differences in the ability to increase 
the ability of students using black and white photo media with media 
power point from the aspect of distinguishing, organizing and 
attributing. Viewing black and white photographs gives a different 
impression, which is more exotic, mystical, religious, dramatic, and 
gives more meaningful and profound statements on an event. Therefore, 
the use of black and white photo media is used as the independent 
variable under study. In this study the approach used is a quantitative 
approach, the method used is a quasi experimental design with 
nonequivalent control group design. Technique of collecting data using 
test in the form of written description. Then based on the result of 
hypothesis test of general research through independent sample test t-
test, generally it can be concluded that there is difference of 
improvement of ability analysis of student between using black photo 
media of white with which use media of power point. The level of 
analytical skills of students using black and white photo media is higher. 
Thus it can be concluded that the use of black and white photo media 
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can improve the ability of students' analysis significantly in Social 
Science learning in class VIII in SMPN 2 Nagrak. 
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